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ABSTRACT
Metode Very Low Frequency Electromagnetic (VLF-EM) merupakan metode geofisika yang pasif yang bekerja pada frekuensi
15-30 kHz. Metode   VLF-tilt   mode   telah   diaplikasikan   untuk   mengidentifikasi   struktur   bawah permukaan dengan tujuan
untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan jalan di daerah penelitian. Metode ini mengukur nilai in-phase dan
out-phase pada daerah pengukuran. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan pembuatan peta kontur, pembuatan grafik filter
Fraser, filter Karous-Hjelt dan interpretasi secara kualitatif dan kuantitatif. Dan hasil akhirnya berupa kontur yang memperlihatkan
kedalaman hingga kedalaman 10 meter berdasarkan distribusi nilai rapat arus. (VLF-EM) menunjukkan keberadaan zona konduktif
dengan ditunjukkan dengan respon nilai in-phase tinggi  dengan interval 80% sampai 240% pada kedua frekuensi. zona konduktif
adalah faktor geologi utama yang menyebabkan kerusakan jalan di daerah penelitian.
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